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ABSTRACT 
The biological and lishery aspects 01 Peruvian silverside (Odontesthes regía regía) population in 110 
were analyzed, during January 1996 and Seplember 1998. 
The catches were three times higher (72,76 t) than those 011996 during 1997, while with a warming 
01 "El Niño" in 1998 these decreased lo 0,62 t. During "El Niño 1997-98" event the population showed 
also a series 01 changes in distribution, reproduction, and composition 01 the diet. These changes were 
associated lo the incursion 01 superficial subtropical water. 
El pejerrey es un pez pelágico costero que 
habita de preferencia en 1ugares arenosos. 
Constituye una de las especies más 
importantes en la actividad cerquera artesanal 
del sur del Perú (Tab. 1). 
El presente trabajo analiza la información 
mensual de los estadísticos de captura­
esfuerzo y de los muestreos biológicos 
realizados en el varadero artesanal de 110, entre 
enero de 1996 y setiembre de 1998, siguiendo 
la metodología establecida en Alvitez (1965) 
YTresierra (1976). 
Desde 1995 viene mostrando indicios de 
una fuerte sobrepesca. Este hecho mús el 
efecto de "El Niño" prodUJeron severos 
trastornos en la disponibilidad del recurso. En 
1997 la captura fue de 72,76 t asociado al 
primer calentamiento de "El Niño", que 
alcanzó un máximo de 18,9°C, alcanzando el 
segundo lugar en capturas; y en 1998 la 
captura bajó a 0,62 t (ubicándose en el octavo 
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lugar de capturas), cuando se manifestó el 
segundo calentamiento de "El Niño" que llegó 
a un máximo de 22°C (Fig. 1) Y debido a una 
mayor emigración y mortandad del recurso. 
El análisis de la relación longitud-peso se 
realizó basado en 1920 ejemplares capturados 
y las ecuaciones obtenidas (Tab. 2) muestran 
que el factor de condición (k) en ambos sexos 
tiene valores bajos. Los valores del índice 
gonadosomático (lG) mostraron una estrecha 
relación con el factor de condición (Fig. 2). 
En general. e150% de la población alcanza 
la madurez sexual a los 16,8 cm de longitud 
promedio; y la proporción de sexos muestra 
un predominio 3: I de las hembras sobre los 
machos en la población. 
Durante 1997, el período de desove se 
inició a fines del verano y en otoño alcanzó 
su máximo (Fig. 3); luego los cardúmenes 
"se profundizaron" en el período posl­
reproductivo y quedaron lejos del alcance 





Tabla 1. Desembarque en t del pejerrey (Odontesthes regia regia) en los principales puertos 
del litoral sur. 
Puertos 1996 1997 1998 Total 
Atico 0,16 0,16 
Matarani 20,99 2,40 23,39 
110 25,29 72,76 0,62 98,67 
Morrosama 49,71 12,14 61,85 
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Figura 1. Desembarques mensuales en t del pejerrey (Odontesthes regía regía) con relación 
a la temperatura superficial del mar (TSM). Puerto 110 (1996-1998). 
Tabla 2. Relación Longitud Peso por estación (1996 a 1998). 
Año Estación K 
Valores 
X P = KL
x 
Verano 0,00968 2,918 P == 0,00968 L 2,91B/ 





P == 0,02411 L 2,5936 
P == 0,00218 L 3,3417 
Primavera 0,00566 3,043 P == 0,00566 L 3,0435 
Verano 0,00619 3,022 P 0,00619 L 3,0223 





P = 0,01109 L 2,8107 
P == 0,01523 L 2,7068 
Primavera 0,01652 2,685 P == 0,01652 L 2,6854 





P == 0,01139 L 2,7859 
P == 0,00725 L 3,0368 
Estas ecuaciones obtenidas nos permiten afirmar que el factor de condición (K) en 
ambos sexos tienen valores bajos y aproximadamente iguales, posiblemente se deba al 
proceso reproductivo o a la falta de disponibilidad de bioproductividad de organismos 
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Figura 3. Distribución por estad íos de madurez sexual de pejerrey (enero a diciembre de 
1997). 
Durante el evento "El Niño 1997-98" la 
dieta del pejerrey estuvo constituida por 
una mayor cantidad de zooplancton y 
fitoplancton; y presentó como alimento 
ocasional los huevos de pejerrey y algas. 
Este cambio y diversificación en la dieta 
estuvo asociado a la presencia de las aguas 
su btropicales superficiales cerca del litoral 
costero. 
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